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 !" #$%&'()"  !"#$%&'" o  !"#$ viene 
de la fusión de las palabras *fan+ y 
*#$%&'"+ ,-..'/(01" 2" 34.5" %565%5(.'4"
a un relato creado por un fan. ¿A un 
64("75"89$:" !"#5&4";9575"<5%"=4<#4(#5"
variado: películas, series de televisión, 
animes, cómics, videojuegos, cancio-
(5<1"5#.$#5%4>"?@<'.4&5(#5".)(<'<#5"5("
crear una historia utilizando persona-
jes o partiendo de un universo que ya 
existe en alguno de los formatos antes 
mencionados.
Un poco de historia
La idea de crear historias a partir de 
otras historias es mucho más antigua 
de lo que se puede imaginar. Podría-
mos decir que surge con la propia lite-
ratura, al crearse diferentes versiones 
de los mitos de algún pueblo. En nues-
tra cultura, por ejemplo, contamos con 
varias leyendas sobre el nacimiento del 
imperio incaico; las más comunes son 
las de Manco Capac y Mama Ocllo y 
la de los hermanos Ayar, que cuentan 
con distintos personajes, pero parten 
de un mismo contexto y llegan hacia 
9("-(4!"5(".)&A(>"
En la cultura europea, Grecia es un 
ejemplo interesante, ya que no solo se 
conocen diferentes versiones sobre 
sus mitos, sino que autores recono-
cidos como Sófocles, Esquilo o Eu-
rípides nos han presentado distintas 
historias sobre Electra, hija de Aga-
menón, rey de Micenas, y de su espo-
sa Clitemnestra. Estos personajes, a 
su vez, aparecen por primera vez en 
La Ilíada de Homero.
Años más adelante, la literatura 
moderna trajo muchas continua-
.')(5<"()")-.'4!5<"75")=%4<"5B'#)<4<"
como El Lazarillo de Tormes o Don 
Quijote de la Mancha. Luego apare-
.'5%)(" #4&='$(" C5%<')(5<" '!5DE#'&4<"
de Alicia en el país de las maravillas 
y Sherlock Holmes. Sin embargo, estas 
obras no pueden considerarse neta-
mente  !"#$%&'"1"24"895"<9<"-(5<"A!#'-
mos eran conseguir el reconocimiento 
4%#E<#'.)" )" 5!" =5(5-.')" 5.)(/&'.)>"  !"
 !"#$%&'" tiene una motivación distin-
#4F"!4"4-.'/(G"!4"64<.'(4.'/("75!"<5D9'7)%"
de una historia le lleva a imaginar lo 
que pueda haber más allá, y a crear.
 (" !)<" 4H)<" <5<5(#41" 7$.474" 5(" 895"
5&;5I/"4"4.9H4%<5"5!"#$%&'()1"5%4"9#'-
!'I47)"5(#%5"!)<"64(<"75"!4".'5(.'4"-..'/("
para referirse a historias escritas por 
ellos mismos. Estas generalmente eran 
publicadas en los dichosos fanzines, 
895"5%4(";9=!'.4.')(5<"75"4-.')(47)<1"
impresas a bajo costo y con limitada 
distribución. Por lo mismo, cabe seña-
lar que se trataba de relatos no escritos 
por un autor profesional. Entre los más 
populares se encontraban los universos 
alternos de Star Trek. 
Nuevas clasificaciones
 (".94(#)"4!"#5&4"75"D$(5%)<1"&9.3)<"
f!"#$%&'"( siguen la línea de las obras 
originales. Así, por ejemplo, un  !"#$ 
de Harry Potter"<5%E4".!4<'-.47)".)&)"
fantasía y aventura, mientras que uno 
de Star Wars, como space opera. Sin 
embargo, la imaginación del fan puede 
!!5C4%!5"4"4!#5%4%")"&5I.!4%"D$(5%)<>"J<E1"
por ejemplo, surgen historias románti-
cas entre ciertos personajes o historias 
dramáticas centradas en un personaje 
en particular.
Para no ser redundantes, señalemos 
4!D9()<"75" !)<"D$(5%)<"&@<";);9!4%5<"
que surgen a partir del propio  !"#$.
Crossover.- Es uno de los tipos más 
populares. Consiste en tomar persona-
jes de varias historias distintas y mez-
clarlos en un nuevo argumento. Los 
*.%9.5<+" 895" %54!'I4("KL" 2"M4%C5!" 5("
La liga de la justicia o Los vengadores 
son buenos ejemplos de crossover; a 
pesar de ello, estos no son considerados 
 !"#$%&'" porque forman parte del uni-
C5%<)")-.'4!"75"5<4<"&4%.4<>"
Side-Story.-" N5" 74" .94(7)" 9(" 4--
cionado crea sus propios personajes e 
inventa su propia historia, pero la re-
laciona con otro universo y personajes 
ya existentes. 
Real People.- En este caso no se to-
&4(";5%<)(4O5<"75"-..'/(1"<'()"75"!4"
vida real: actores, deportistas famo-
<)<1".4(#4(#5<1"5#.$#5%4>" !!)<"<5".)(-
vierten en protagonistas de un nuevo 
9('C5%<)" -.#'.')>"  <#4<" 3'<#)%'4<" 4"
veces son sometidas a controversia, 
cuando los autores olvidan o simple-
&5(#5";4<4(";)%"4!#)"!4"5<;5.'-.4.'/("
de que se trata de un  !"#$1"2"!4"-.-
ción es confundida con la realidad.
 !"#$%&' Este tipo de  !"#$)<5"%5-5-
re a una historia inspirada en alguna 
.4(.'/(>"P)"(5.5<4%'4&5(#5"<5"!'&'-
ta a ella, pero suele tomarla como 
punto de partida o para un fragmen-
to importante del argumento.
()*%+$%&' ¿Han visto Scary Mo-
vie? Bueno, el $*!$+#$ viene a ser 
una suerte de Scary Movie versión 
 !"#$%&'". En otras palabras, una 
historia que parodia alguna pelícu-
la, anime1" ./&'.1" %5!4#)"75"-..'/(1"
C'75)O95D)1" 5#.$#5%4>" Q4" <'#94.'/("
disparatada es uno de sus ingre-
dientes principales.
Alternative Universe.- Consis-
te en trasladar ciertos personajes 
75"-..'/("24".%547)<"4"9(".)(#5B-
to diferente, pero manteniendo los 
rasgos que los caracterizan. Por 
ejemplo, trasladar a los personajes 
de Narnia al mundo real, o hacer 
que Lestat, de Entrevista con el 
vampiro, despierte en un contexto 
futurista.
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